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Resumen: La evaluacio´n espacio temporal para la caracterizacio´n de las sequı´as meteorolo´gicas se baso´ en datos de pre-
cipitacio´n mensual acumulada entre 1996-2005 de 20 estaciones meteorolo´gicas distribuidas en la cuenca hidrogra´fica del rı´o
Coello. Se realizo´ un preprocesamiento a los datos de precipitacio´n con pruebas de consistencia de datos para corregir y eliminar
datos sobre o sub estimados. Para estimar los datos faltantes de precipitacio´n se comparan tres me´todos geoestadı´sticos de inter-
polacio´n, derivados de Kriging, asociados con variables secundarias como el Kriging Ordinario, CoKrigin Ordinario asocidadas a
las variables secundarias de un Modelo de Elevacio´n Digital y datos de precipitacio´n satelital TRMM. Para seleccionar el me´todo
geoestadı´stico se comparo´ el ajuste de cada interpolacio´n con respecto a tres estaciones de referencia a trave´s de tres pruebas
de calidad, las cuales fueron Raı´z del Error Cuadra´tico Medio (RMSE), Criterio de Informacio´n de Akaike (AIC) y Criterio de
Informacio´n Bayesiano (BIC). En esta investigacio´n dos de tres pruebas favorecen al CoKriging Ordinario usando como variable
secundaria la Altitud (CoK+DEM). Con la serie interpolada de precipitacio´n se evaluaron y caracterizaron las sequı´as por medio
del I´ndice de Precipitacio´n Estandarizado (SPI) a escala mensual y trimestral, calculando los para´metros de severidad, duracio´n,
intensidad y frecuencia de las sequı´as. Por medio de mapas se delimitaron las regiones en donde se presentan los valores nega-
tivos de SPI. En el ana´lisis espacio temporal los meses de Enero, Febrero, Julio y Agosto son los ma´s secos del an˜o. En el an˜o
1997 se presento´ la sequı´a meteorolo´gica de mayores afectaciones en la cuenca del rı´o Coello generalmente concentrados en la
parte media y baja de la cuenca, con una intensidad maxima de -2,57 de SPI.
Palabras Clave: Sequı´a meteorolo´gica; me´todos de interpolacio´n geoestadı´sticos; I´ndice de Precipitacio´n Estandarizado
(SPI); para´metros de sequı´as; cuenca hidrogra´fica del rı´o Coello.
Approach to spatial estimation of meteorological droughts in the Coello River basin, Colombia
Abstract: The space-temporal evaluation to characterize meteorological droughts was based on data accumulated monthly
precipitation between 1996-2005 from 20 meteorological stations distributed in the Coello River basin. Data precipitation was
performed preprocessing with data consistency tests to correct and delete data over- or under estimated. To estimate missing
precipitation data are compared three geostatistical interpolation methods derived from Kriging, associated with secondary vari-
ables such as the Ordinary Kriging, CoKrigin Ordinary associated with secondary variables of a Digital Elevation Model and
data satellite TRMM. To select the statistical method the setting of each interpolation was compared with respect to three refer-
ence stations through three quality tests, which were Root Mean Square Error (RMSE), Akaike Information Criterion (AIC) and
Bayesian Information Criterion (BIC). In this investigation two of three tests favor the Ordinary CoKriging using as a secondary
variable Altitude (COK+DEM). With the interpolated series of precipitation were evaluated and characterized by drought Stan-
dardized Precipitation Index (SPI) at monthly and quarterly scale, calculating the parameters of severity, duration, intensity and
frequency of droughts. By mapping are delimited the regions where occur the more negative values of SPI. In analyzing space-
temporal the months of January, February, July and August are the driest of the year. In 1997 the meteorological drought greatest
damage occurs in the Coello River basin generally concentrated in the middle and lower part of the basin, with a maximum
intensity of SPI -2,57.
Keywords: Meteorological drought; geostatistical interpolation methods; Standardized Precipitation Index (SPI); parame-
ters droughts; Coello River Basin.
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